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Informationization was put forward by the Japanese scholar, Tadao Umesao in the 
1960s. With continuous development for forty or fifty years, a majority of the world 
companies has established a large amount of business management and information 
processing systems concentrating on business processing. These systems have laid a 
foundation for the company's internal informationization construction, however, with 
the increasing requirements of informationization construction by corporations, 
meeting a variety of special requests and the flexibility of adapting to the corporation 
system have become a new demand in the construction of corporation 
informationization. 
This paper first analyzes the business processes of the Design Support 
management information system’s management approval, as well as the composition 
and characteristics of the business data. Based on this, it applies workflow technology, 
Flex technology, combined with MVC design pattern, and comes up with the structure 
of the Design Support management information system Finally, it conducts works like 
process developing, testing, etc. in the application environment. Design support 
management information system meets the needs of document management of the 
corporation design and development as well as its management approval, which greatly 
improves the operating efficiency, automatizes the design-development and approval 
process, and maximizes practical circulation flexibility. 
What being studies here is a research about J2EE platform-based collaborative 
operating process automation in corporation information construction. It dwells on 
aspects of the design support management information system development process, 
including requirements analysis, framework design, database design, environment 
developing configuration, development and testing, etc, which has certain reference 
significance and application value for related businesses to improve efficiency and 
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2.1 J2EE 体系结构 
J2EE 是 Java2 平台中三个版本是适用于小型设备和智能卡的 Java2 平台 Micro 版（Java2 
Platform MircroEdition，J2ME）、适用于桌面系统的 Java2 平台标准版（Java2 Platform Standard 
Edition，J2SE）、适用于创建服务器应用程序和服务的 Java2 平台企业版（Java2 Platform 
EnterPrise Edition，J2EE）中的一个[16]。 
J2EE 是一种利用 Java2 平台来简化企业解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题的
体系结构。J2EE 技术的基础就是核心 Java 平台或 Java2 平台的标准版，J2EE 不仅巩固了标
准版中的许多优点，例如“编写一次、随处运行”的特性、方便存取数据库的 JDBC API、
CORBA 技术以及能够在 Internet 应用中保护数据的安全模式等，同时还提供了对 EJB
（Enterprise JavaBean）、Java Servlets API、JSP（Java Server Pages）以及 XML 技术的全面支
持。其 终目的就是成为一个能够使企业开发者大幅缩短投放市场时间的体系结构。 
J2EE 平台开发出来的 Web 应用是采用封装思想对功能分类分层的。通过这种做法，可以
提高应用程序的内聚性、降低耦合度，提高组件的可重用性。J2EE 平台支持的应用开发可以
降低后期的维护代价，增强应用的可扩展性[2]。 





型是 1974 年施乐帕罗奥多研究中心针对 Smalltalk 而提出的旨在实现动态程序设计的一个设
计模式。这个模式能够简化对程序的修改和扩展所需要的开销，同时提高程序模块的可复用
性。目前，随着 J2EE 的成熟，MVC 以其良好的实用性受到越来越多的关注，已成为 J2EE
平台上推荐的设计模式，赢得越来越多开发者的欢迎[7]。 


















    概括起来，MVC 模式有如下优势： 
    (1) 多个视图可以对应一个模型。按 MVC 设计模式，一个模型对应多个视图，可以减少
代码的复制及代码的维护量，一旦模型发生改变，也易于维护。 
(2) 模型返回的数据域显示逻辑分离。模型数据可以应用任何的显示技术，如使用 JSP
页面、Velocity 模板或直接产生 Excel 文档等。 





2.3 Struts 开发框架 
Struts 开始于 2000 年 3 月，2001 年 7 月，Struts v1.0 正式发布。2002 年 5 月作为 Apache 
Jakarta 项目的组成部分。Struts 是在 MVC 模式基础上构建 Web 应用程序的一种开放源码框
架。Struts 鼓励在 MVC 模式上构建应用程序并且提供大多数 Web 应用程序所共有的服务。 
Struts 是基于 MVC 模式的框架，支持 MVC 的模型、视图和控制器的三层架构。但相对
于模型层，Struts 更着重视图层和控制器层的功能[11]。Struts 还提供了一个好的控制器和一套
定制的标签库 Taglib，着力在控制器和视图上的应用，完美的体现了 MVC 设计思想。提供集
中统一的权限控制、国际化提示和消息、输入教研和日志记录等技术支持。另外，它对其他
技术和框架具有良好的融合性。如能与 EJB、JDBC 和 Hibernate 等数据库访问技术相结合，
利用集成技术减少数据库的工作量[3]。 

















图 2-1 Struts 框架结构图 
2.4 Hibernate 开发框架 
Hibernate 是一个面向 Java 环境的对象/关系数据库映射工具[4]。对象/关系数据库映射
（Object/Relational Mapping，简称 ORM）表示一种技术，用来把对象模型表示的对象映射到
基于 SQL 的关系模型数据结构中去。 
Hibernate 是一个开放源代码的对象关系映射框架，它对 JDBC 进行了非常轻量级的封装， 
从而使用面向对象编程思维（OOP）来操纵关系型的数据库[12]。Hibernate 不仅提供了 Java 类
到数据表的映射，也提供了数据查询和恢复机制。从而大幅减少了开发时人工使用 SQL 和
JDBC API 处理数据的时间。Hibernate 可以应用在任何使用 JDBC 的场合，既可以在 Java 的
客户端程序使用，也可以在 Servlet/JSP 的 Web 中使用它。用 Hibernate 大的便利不是在写
代码的时候用对象的操作代替 SQL 语句，而是在建模的时候可以用面向对象的思维把很复杂
的逻辑用 UML 图表示出来，然后直接转化成实体[5]。 
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